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LIVRES 929 
vêle son originalité par la relation des témoi-
gnages des scientif iques, militaires et 
politiques, qui ont permis de forger les armes 
nucléaires de la France. Il permet de compren-
dre la transformation majeure du système et 
du concept de défense et de sécurité de la 
France en une dissuasion nucléaire. Il met en 
évidence la volonté et l'action du Général de 
Gaulle, pour donner à la France les moyens 
matériels et intellectuels de sa défense et donc 
de sa survie, expliquant ainsi l'Aventure de la 
Bombe. 
Yves JEANCLOS 
Université de Strasbourg III 
Strasbourg, France 
3. NOTICES BIBLIOGRAPHIQUES 
BLACK, J.L., Origins, Evolution, and Na-
ture of the Cold War: An Annotated 
Bibliographie Guide. Santa Barbara 
(CA), ABC-Clio, Coll. « War/Peace Bi-
bliography Séries n° 19 », 1986, 202 p. 
Professeur d'histoire à l'Université Car-
leton d'Ottawa et directeur de /'Institute of 
Soviet and East European Studies de cette 
université, M. Black, assisté d'une petite équi-
pe, a rassemblé ici plus de 1,300 titres sur la 
guerre froide. L'intérêt des chercheurs portait 
essentiellement sur les origines et la nature de 
la guerre froide et sur la période 1938-1950, 
à laquelle se rapporte la plus grande partie 
des travaux retenus. 
Chaque référence est présentée en quel-
ques lignes qui situent l'auteur et résument sa 
thèse. L'intention première des auteurs a été 
de faire ressortir le débat sur la guerre froide 
au sein des milieux politiques et universitaires 
aux États-Unis. Ils se sont attachés à présen-
ter les tenants des principales écoles de pen-
sée, le point de vue des acteurs, la perception 
de l'ennemi et l'image qu'on en véhicule. 
Cette image de l'ennemi qui fait l'objet du 
chapitre le plus long de la bibliographie révè-
le d'ailleurs à leurs yeux, avec l'institutionna-
lisation des déclarations sur la perfidie du 
camp adverse, la nature même de la guerre 
froide. 
A l'exception de quelques titres en russe 
regroupés dans le chapitre portant sur la 
perspective soviétique, la bibliographie ne 
contient que des titres en langue anglaise. 
Livres, articles et thèses sont regroupés sous 
treize chapitres consacrés également à l'histo-
riographie, au débat sur les origines de la 
guerre froide, aux mémoires et biographies 
des acteurs ou aux déterminants internes de la 
politique étrangère. Le Canada a également 
droit à un chapitre. Un index des auteurs et 
un index thématique divisé en trois sections -
acteurs, régions et sujets - complètent cette 
bibliographie. 
Hélène GALARNEAU 
